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Inleiding 
In "Berichte über Landwirtschaft" is een artikel versehenen van 
Dr. Rupprecht Zopf en Dr. Ernst Sinzinger, "Die Auswirkung veränderter 
Preis- Kosten-Verhältnisse auf Organisation und Rentabilität landwirt-
schaftlicher Betriebe in baijerischen Löszlehmgebieten". Hierin is met 
behulp van lineaire programmering, voor bedrijven van 15 en 32 ha een 
optimaal bedrijfsplan berekend. 
Om een indruk te krijgen hoe de positie is van onze bedrijven ten 
opzichte van de Duitse bedrijven zijn aan de hand van dit artikel be-
drijfsplannen berekend, waarbij de fisieke opbrengsten en de technische 
gegevens hieruit zijn overgenomen en de prijzen van produkten en kosten 
aangepast zijn aan ons prijspeil in 1962. 
Oppervlakte en arbeidsaanbod 
Voor de bedrijfsgrootte is uitgegaan van 15 en 32 ha cultuurgrond. 
Zoals in onderstaande tabel is aangegeven is per oppervlakte voor het 
arbeidsaanbod uitgegaan van resp. 1, 2 en 2,3 arbeidskrachten. Bij de be-
drijfsvoering is voor de 1-, 2- en 3-mansbedrijven de mogelijkheid open-
gelaten losse arbeid aan te trekken, terwijl daarnaast nog een 2-mansbe-
drijf is opgenomen waarbij deze mogelijkheid is uitgesloten. 
Tabel 1 
OPPERVLAKTE EN ARBEIDSAANBOD 
32 ha 
V.a.k. (boer en gezinsleden) 
V.a.k. (vreemde arb.krachten) 




Opbrengsten, prijzen en variabele kosten 
a. Akkerbouw 
In de hiernavolgende tabel wordt een overzicht gegeven van de ver-
onderstelde kg-opbrengsten per ha en de hierop in mindering gebrachte 
hoeveelheden voor veevoer en zaaizaad. 
Bij de berekening van het saldo per gewas zijn de aangenomen hoe-
veelheden vervoederd graan en het uit eigen bedrijf gebruikte zaaizaad 
op de kg-opbrengsten in mindering gebracht. Bij de opbrengst van stro 
wordt aangenomen dat deze geheel voor de veehouderij wordt gebruikt. 
Bij de levering van suikerbieten wordt in Duitsland de pulp terug-
geleverd, om een vergelijkbaar saldo te krijgen is van de opbrengst van 
suikerbieten de kosten van pulp afgetrokken. Voor blad zijn twee mogelijk-
heden, onderploegen of aan het vee opvoeren. 
Van de aardappelen wordt 15000 kg afgeleverd, de rest wordt gebruikt 
voor pootgoed en veevoer. 
















































1) Aangenomen wordt, dat indien de oppervlakte suikerbieten groter is 
dan 10% van de oppervlakte cultuurgrond de opbrengst met 5% zal dalen, 
Tabel 3a 




























kg | prijs |bedrag 
3300 31,- 1023 
50 59,5 30 
70. 1,- 70 
60 0,64 38 























kg prijs |bedrag 
2800 29,5 .. .826 
50 47,5 24 
40 1,- 40 
60 0,64 39 











j15 ha J 32 ha 

































































Brandstof + smeerau 











Brandstof + smeerm. 
Totaal 
Oogsten in handwerk 

































































































































































OPBRENGSTEN, PRIJZEN EN VARIABELE KOSTEN PER GEWAS 

















Brandstof + smeerm. 
Brandstof + smeerm. 
Brandstof + smeerm. 



















kg | prijs jbedrag 
- -
39 200,- 78 
180 1,- 180 
110 Os64 70 

























kg | prijs -j bedrag 
_ 
18 4,25 77 
40 1,00 40 
90 0,64 58 












pk i bedrag i bedrag 















































































































Bij de rundveehouderij zijn twee mogelijkheden opgenomen nl. koe 
plus aanhang waarbij de niet voor de aanvulling van de veestapel bestemde 
kalveren worden verkocht en koe plus aanhang waarbij deze kalveren in ei-
gen bedrijf worden gemest. 
Evenzo zijn bij de varkenshouderij twee activiteiten, mesten met 
granen en mesten met. aardappelen. 
De melkopbrengst per koe is 4000 kg met 4°/° vet, waarvan 200 kg aan 
de kalveren wordt gevoerd. 
58 
Tabel 4 
OPBRENGSTEN, PRIJZEN EN VARIABELE KOSTEN PER BIER 
Opbrengsten 
Melk 















Koe + aanhang 
kg ! prijs | bedrag 












Koe + aanhang 
+ mestvee 
kg I prijs i bedrag 













" (18 mnd 




















































































In tabellen 6 en 7 worden voor resp. het 15 ha en 32 ha bedrijf be-
drijfsplannen weergegeven zoals die in "Berichte über Landwirtschaft" 
voorkomen met daarnaast het bedrijfsplan berekend volgens ons prijspeil 
in 1962. 
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In tabel 8 en 9 worden van de drie bedrijfsplannen van resp, 
15 ha en 32 ha bedrijf de bewerkingseenheden gegeven. 
het 
Tabel 8 















Per volw. arb.kr. 





















































































































































Boer en zoon + 
losse art 
ha/stuk 
3,30 
7,50 
2,00 
9,40 
-
6,00 
1,80 
2,00 
-
9 
12 
183 
).kr. 
bew.-
eenh. 
297 
675 
180 
846 
-
1140 
126 
132 
-
225 
180 
732 
4533 
142 
2244 
Boer + 
1 vaste 
se arb. 
ha/stuk 
2,40 
7,50 
-
6,30 
3,30 
7,50 
3,00 
2,00 
8 
-
8 
122 
zoon + 
+ los-
kr. 
ï bew.-
| eenh. 
216 
675 
-
567 
759 
1425 
210 
132 
560 
-
120 
488 
5152 
161 
1630 
58 
